







PαssJθκノクθ〃J″αた ∫Zα′θおJθ a′θrたル ソνθ(2)が遺著となったことに象徴されてい
るであろう。本書は、伝記 ィ′θ〃jttα姥 °)の場合と同じく、研究者であっても日
にすることが非常に困難な数多くの一次資料で構成されており、これ自体が高
い資料的価値を有するものとなっている。また、2003年度 〈Prix le la Critique du





















できると確信するからである。今回は特に、短篇作品 《Un bcau nlm〉〉、くLc

































Il eut 6t6 ёtrange qula une 6pOquc ot rart populaire par excellence,le cinёma,cst
un livre dlilnages, les poёt  n!cussent pas essay6 de composer des images pour les
esprits inёd tatifs et plus raffln6s qui ne se contentent point des imaginations grossiёres
des fabrications de f11lnso Ceux…ci se rafflneront, ct ron peut pr6voir le jour ot le
phonographe ct le cinёma ёtant devenus ies scules folttnes d'ilnpression en usage, les













Ayant ainsi instituёma l bertё dans esthёtiquc,j'inventai un nouvel art,fondё sur
le pёripathёisrrle d'Aristote. Je nonllnai cet art : liamphionie, en souvenir du pouvoir
ёtrange que possёdait Ainphion sur les moenons et les divers matёriaux en quoi
consistent les villes。(。 )¨L'in trurrlent de cet art et sa inatiёre sont une ville dont il s'agit
de parcourir une partie,de fa9on a cxciter dans l'ame de liamphion ou du dileuante des
sentiments ressortissant au beau et au sublime, comme le font la musique, la poёs e,
ctc。
(13)
男爵はこの芸術を実践できる場はパ リであると述べている。パ リは現在 と過
去と未来が重層的に交錯 し、多彩な時空間が混在する構造を有する都市である。
そこでは時間軸か ら切 り離 されたものがひ とつひ とつのオブジェとな り、全体
的なイマージュを作 り上げている。また近代的な通信手段、交通手段である電
話、電信、ラジオ、 自動車の発展や鉄道網の拡張によつて空間的距離 も格段に
縮小 された。アポ リネールは時空間を超えたところに新 しい世界を創造するこ
とが詩人の役割だと考えていたが、その手段 として絵画で用い られるコラージ
ュの方法を文学作品の中で応用 している。詩人は過去に執筆 した作品の断片を
別の作品の一部で使用する方法を頻繁に利用 したが、これは現在 と過去そ して





意識したものであると言えよう。 ドルムザン男爵は、短篇集 二Z象短勧″θ α σθ




















Les deux artistes comprenalent le caractёre unique du inёmatogra/phe qui joue
avec des images《r6elles》cOmme la poёsie jongle avec les mots du langage prosahuc
_pour crёer une faussetё enchanteresse plus vraie que la rёalitёo Si les notions de r6alit6
ct de vёrit6 sont au ccur de la dёflnition du cinёma( t aussi de la poёsic apollinarienne),
映画から見たアポリネール作品の《po6sie》について






Nous avions d'abord pensё a engager des acteurs pour nlimer le crilne qui nous
manquait,rnais,outre que nous eussions trompё nos fut r  spectateurs en leur offrant des
scёnes truquёes,habituёs que nous ёtions a ne cinёmatographier que de la rёalitё9 nous

























































実が交錯 した新 しい世界を提示 しているのである。また、ブル トゥイユが執筆
















APttS UN LONG PROCЁS,IL FUT CONDAMNЁÅ ]MORT ET GUILLOTINЁ
SANS S'ETRE MSSOUVENU D:ALINE QUIL'ATTENDAIT TOUJOURS
Surilnpression  la guillotine
fondu
Surilnpression  Aline attend dans le phare du Paun et regarde le portrait
de son flance
refondu
Rayrnond Breteuil,se promёne dans son cabinet en inёditan (20)
物語 の最終場面では、場 面転換 の速度 が増 し、過去 の一場面 と現在 の シー ン
やオブジェがめま ぐる しく交替す る。
Les corps entiers pench6s sur le gouffre
Surilnpression  Yves donne la baguc a Alinc
retour des honllnes regardant le gouffre  Yves fait un faux pas et tombe dans lc gouffre,
Effroi de Breteuil, smpeur du vicux Maedec.Le vicux cur6 donne rabsolution in
extr61111s
Surilmpression  la mort dり、line
Surilnpression  l'afflche de lancement de′α Brび乃α′Jκθ
retour des 3 holllines contemplant le gouffre




























θSθ εθ″ρ厖′ωムGallimard(BibliOthёque de la Plёiadc),1977.
Pr〃:αテタッras θ′ρ“
θSθ εο″ρttras工らGallimard(BibliOthёque de la Plёiade),1991.
Prfff:α]″ν″s`′ρЮS`εο″ρ′とω″,Gallimard(BibliOthёque de la Plёi de),1993.
Br :二α Brび力α′′θ, cinёma―drame,Avant…propos, ёtablissement du tcxtes par Claude Toumadre,
映画から見たアポリネール作品の 《po6sie》について       H
6tude par Alain Vimaux,Minard(Archives des Lettres modemes n°126),1971.
注
(1)2004年3月10日、ペール・ラシェーズ墓地における追悼の辞。
(2)Laurence Campa,Michel D6caudin,Pα∬jοκ/紗θ〃j″αJ″・・Zα′θおjθ a ρθr′θ`た
ヵ`,Les
Edition     Textuel,2004.
(3)Michel D6caudin,々ο′j“αjた,Librai五e S6guier/Vagabondages,1986.
(4)Michcl Dёcaudin,ィ′οJJjηαj“θ,Librairic Gёnёrale Fran9aise/Lc Livre de Poche,2002.
(D Gaston Picardのインタビューで以下のように答えている。
〈く11(le livre)est a sOn d6clin.Avant un ou deux siёcles,il mourra.Il aura son successcut son
seul successeur possible dans le disque de phonographie ct le fllin cin`matographique. On




くLe poёte pique s'cxp五mera au llloyen du cinёlrla,ct dans une belle ёpopёe oi se raOindront





(9)Jean―Marie Clercは 〈くA la veille de 1920, les 6crivains dёcouvrent le cin61Fla a travers la
recherche abstrait du peintre L6opold Sulvage et le lrlanifeste surく〈Lc ryhm colorё〉qu'il
publie dans la revue d:Ap01linaire Zθs SοJrどω∂しPαrな,qualiflё par le poёte d'〈くart nouveau











〈 Le mouvement est synonyme de vic : le discours esthёtique d'Apollinaire s;interoge
inlassablement sur rexpression de la vie,sur le mouvement du temps,partant,sur les rapports
de la tradition et de la llllodenlitё,sur a flgure du cr6ateut alliёet organisateur du mouvement.
12      映画から見たアポリネール作品の《po6sic》について
Autant de questions que le poёte niest pas le seul a se poset mais auxquelles il sait donnet














(19)Alain Virlnaux,〈〈二α13rど力α″″θ et le cinёma:Aponinaire en quete d'un langage neuf〉〉,Bた,
pp。104-108.
(20)Bた
,p.59。
(21)Jbj″,pp.92-93.
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